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Abstrak 
 
Pane Del Giorno adalah industri Indonesia di bawah nama PT. Adirasa Selaras Abadi 
yang bergerak di bidang produksi kue dan roti. Dengan konsep menjual makanan-
makanan yang tidak hanya enak, tetapi juga sehat, Pane Del Giorno ingin mendidik 
masyarakat bagaimana caranya makan sehat dan memperhatikan asupan-asupan yang 
kita konsumsi setiap hari. 
Tujuan diadakannya penelitian adalah memberikan identitas visual yang mampu 
membuat Pane Del Giorno menjadi market leader dalam bakery and industrial food. 
Dan menjadikan Pane Del Giorno sebagai brand yang berkualitas. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, riset, survey, 
pembagian questioner, dan wawancara narasumber. 
Hasil yang ingin dicapai adalah Pane Del Giorno memiliki identitas visual yang mampu 
menggambarkan brand-nya. 
Simpulan dari tugas akhir ini adalah identitas visual harus memiliki konsep dasar yang 
kuat dan mampu menggambarkan jiwa dari brand tersebut, agar pencitraan brand di 
mata masyarakat tidak melenceng dari apa yang dijanjikan brand tersebut. 
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